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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Complejo campestre para personas con 
habilidades diferentes, mejorando la cohesión social del asentamiento humano 15 de enero, 
san juan de Lurigancho, 2017”, con la finalidad de optar el título de Arquitectura. 
La investigación está dividida en diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados  
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTÓNICA)  
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer un Complejo campestre 
para personas con habilidades diferentes en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
principalmente en la Zona 2 “AA. HH 15 de enero”, con la finalidad de instituir la cohesión 
social. Se fundamenta en un diseño tipo descriptivo correlacional porque va a describir 
ambas variables de una misma población y en un tiempo único. La muestra se extraerá de 
modo no proporcional utilizando la fórmula para la escala cuantitativa. El tamaño de la 
muestra corresponde a 99 pobladores. Las técnicas o instrumentos de recuperación de datos 
fueron elaboradas por la investigadora, teniendo en cuenta fuentes teóricas sobre diseño 
arquitectónico inclusivo y cohesión social, para luego ser evaluada por tres expertos. Los 
resultados arrojan    que los pobladores del Asentamiento Humano 15 de enero están de 
acuerdo en participar de este proyecto (38%). Pero a su vez hacen referencia que las 
instituciones del Estado Local no están comprometidas en proyectos inclusivos (41%). 
Además, opinan que las discapacidades físicas no son limitaciones para recrearse (34%, 38% 
y 60%). 










The present research had as main objective to establish a design of a complex country for 
people with physical disability in the district of San Juan de Lurigancho, mainly in Zone 2 
"AA. HH 15 of January ", with the purpose of instituting social cohesion. It is based on a 
descriptive correlational design because it will describe both variables of the same 
population and in a single time. The sample will be extracted non-proportional using the 
formula for the quantitative scale. The sample size corresponds to 99 settlers. Data retrieval 
techniques or tools were developed by the researcher, taking into account theoretical sources 
on inclusive architectural design and social cohesion, and then evaluated by three experts. 
The results show that the settlers of the Human Settlement January 15 agree to participate in 
this project (38%). But in turn they make reference that the institutions of the Local State 
are not engaged in inclusive projects (41%). In addition, they say that physical disabilities 
are not limitations to recreate (34%, 38% and 60%). 














I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática 
En Latinoamérica según la Organización Panamericana de la Salud (OPS 
2015), el porcentaje total nos indica que el 53 % cuenta algún tipo de 
discapacidad; referido a esto, solo el 1% cuenta con instituciones y centros de 
esparcimientos que buscan satisfacer esas necesidades de convivencia social.  
 
El ser humano por naturaleza es sociable, por ende, no debe existir ningún tipo 
de límites para la interacción social, más aún en nuestra era, donde la tecnología 
ha facilitado en alguna manera, el desarrollo de distintas actividades. Del 
mismo modo la recreación se ha fundamentado desde diferentes ámbitos de 
estudio, como el principal factor de relación, cohesión e interacción social, ha 
desarrollado investigaciones con el propósito de demostrar a individuos con 
física o limitada pueden también divertirse o recreacionales; es por este motivo 
a financiado proyectos de inclusión social: centro de esparcimientos, 
recreación y parques con diseños arquitectónicos especiales, teniendo en 
cuenta la tipología de la discapacidad. Sin embargo, la persona con 
discapacidad solo cuenta con el 79%   del espacio público registrado para poder 
desplazarse.  
 
En nuestro entorno nacional, en el 2015 el INEI realizó la Encuesta Nacional 
de Hogares, el cual señala que el total de la población de 5.2% de la población 
del país tiene algún tipo de discapacidad lo que equivale 1620 000, de los cuales 
el mayor porcentaje en mujeres (50.6%); del mismo modo en hombres es de 
(49,4%), y las personas entre 15 y 59 años (62,4%). Según la encuesta, los 
resultados arrojados son que las personas que padecen mayor discapacidad son 
de tipo físico (moverse, caminar y usar los brazos y piernas con el 59,2%), 
aquella que no les permite movilizarse con normalidad. 
 
Perú precursor en América Latina en difundir leyes sobre accesibilidad para 
personas con habilidades diferentes. Sin embargo, nuestro país no cumple con 




verificación y cumplimiento de las normativas con relación a la adecuación 
urbanística y arquitectónica para personas con limitaciones físicas.  
 
Por otro lado, a nivel regional (Lima), según el INEI se recopiló la información 
de la encuesta, existe un total de 747 500 personas con habilidades especiales. 
De acuerdo a la CEE (Comisión especial de estudio sobre habilidades 
diferentes  del Congreso de la República) obtuvo en el 2015 resultados en SJL, 
el 4.7 % son discapacitados, (de 1 038 495 habitantes del distrito de SJL es de 
3.524 con discapacidad entre niños y adultos), teniendo en cuenta el plan de 
desarrollo urbanístico (PDU) con respecto al Distrito, en el ámbito urbanístico 
no están proyectadas para la utilización de personas con para personas con 
habilidades diferentes, ya que las pocas rampas que tienen las calles, no tiene 
ya que las pocas rampas que tienen las calles, no cumplen con medidas 
reglamentarias para la accesibilidad de personas discapacidad siendo estas las 
más vulnerables a accidentes. 
 
Según los resultados del registro nacional de municipalidades (RENAMU) 
señala que en el año 2015 se registró un parque zonal Huiracocha en el distrito, 
pero esta cuenta con poco acceso para las personas con discapacidad, 
dificultándose la interacción con sus pares. Según la encuesta 2017 “Lima 
como vamos” con respecto al nivel de satisfacción y calidad de actividades 
recreativas, deportivas o culturales el 37.1% se encuentra insatisfecho, además 
sobre la discriminación para personas con discapacidad, el 3.2% se siente 
discriminada. Es por eso teniendo en cuenta un análisis poblacional de la 
urbanización, además los diseños de vivienda, también el contexto social los 
medios de transportes y en general la distribución arquitectónica del distrito no 
está proyectada para desarrollar interacción y cohesión social con los 
individuos con discapacidades físicas, es por eso la propuesta del proyecto de 
diseñar un complejo campestre con acceso universal con la finalidad 





1.2  Antecedentes 
 
Con la finalidad de desarrollar la investigación se verá necesario adicionarse 
de algunas fuentes teóricas de información, las que mencionaremos en seguida: 
A nivel internacional 
 
Pérez, E. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Centro deportivo y 
recreacional para capacidades físicas, parque la democracia zona 7, 
Guatemala (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos que: 
Para dicho proyecto tendrán en cuenta los factores ambientales y culturales de 
la Zona. La cual deberá responder a integrar a todos los usuarios sin restricción. 
El proyecto se ha pragmatizado esencialmente en las zonas deportivas siendo 
ineludible que los individuos con este tipo de deficiencia física, refieran con 
que incorporen los servicios básicos adecuados para poder desenvolverse y 
deleitar en un contexto merecedor y sano. 
 
López, M. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de 
diseño arquitectónico para el sistema de capacitación laboral e inclusión social. 
 (Tesis de pregrado). Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Concluyó que:  
El proyecto arquitectónico, se debe solucionar teniendo en cuenta los 
fundamentos de la arquitectura inclusiva, para facilitar los diferentes diseños 
de las áreas y materiales para la utilización universal de los individuos. Otra 
conclusión significativa los diseños Arquitectónicos deberán estar de acuerdo 











A nivel nacional 
Guzmán, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Diagnostico y 
análisis de accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad 
en Chimbote  
(Tesis de pregrado). UCV, Chimbote, Perú. Concluyó que: 
Los espacios urbanísticos no cuentan con la accesibilidad correspondiente cono 
rampas, baños públicos, etc. Teniendo como insatisfecho al 64.33% de la 



























1.3 Marco referencial 
1.3.1 Marco teórico  
Manual de criterios de diseño urbano, parte II, equipamiento. 
Bazant (1984), manifestó: El equipamiento en concentración ofrece la 
mejoría de población es fácilmente reconocido. Así mismo, los 
beneficiarios pueden desplazarse de un lugar a otro sin la necesidad de 
varios servicios.  
Es necesario que el transporte interno sea peatonalizado de tal manera 
que lo exterior debería ser vehicular. Con esta idea urbana es posible 
incluir centros de equipamiento para la ciudad. (p. 130). 
 
Parque ecológico “la alberca" en Acuitzio del canje, Michoacán: 
Arreola (2012) manifestó: “Las características propias de un espacio o 
área en la que se integra condiciones de seguridad y confort para las 
personas con discapacidades físicas.” (p.13). 
 
Discapacidad y accesibilidad: 
Huerta (2006) manifestó: La accesibilidad es una peculiaridad 
primordial del ambiente edificado. A manera de concepto, es la 
situación que visualiza todos los espacios tanto públicos como privados 
diseñado arquitectónicamente, y a su vez necesariamente deberían ser 
evacuados en conocimiento de seguridad.  
El libre desplazamiento es el estado del contexto ineludible para ceder 
a las personas participación en las diligencias sociales y módicas para 











Diseño accesible y discapacidad: 
Clasificación de habitantes con discapacidad: 
Huerta (2007) manifestó:  
 Personas en silla de ruedas  
Son aquellos individuos que necesitan la silla de ruedas para su 
recorrido, ya sea con ayuda de alguien. 
- Los hemipléjicos y amputados.  
- Los cuadripléjicos con parálisis total o parcial de extremidades 
inferiores y superiores. 
- Los parapléjicos.  
 Personas con desplazamiento ambulatorio  
Estas personas para poder desplazarse necesitan el apoyo de bastones, 
ortopedias, muletas, andadores, etc. De esa forma estabilizar su 
desplazamiento en sus actividades diarias. 
- Los que sufren con polio, esquina bífida, esclerosis múltiples, lesiones 
o cualquier patología que no les permita caminar. 
- Los enyesados.  
- Los mutilados. 
- Los amputados.  
- Los individuos con incapacidad transitorio producidas por 
padecimientos con males del corazón o respiratorios. (pág. 29). 
 
La inclusión social y desigualdad en las américas: tendencias 
recientes, elementos claves y cambios hacia el futuro: 
Robert (2013) manifestó: La cohesión social promete brindar 
oportunidades para cada uno de los integrantes de la sociedad, 
accediendo a diferentes derechos para reformar y afianzar a una buena 
calidad de vida. 
La división del trabajo social: 
Durkheim (2001) manifestó: A la participación tanto al individuo como 





1.3.2 Marco conceptual  
- Recreación: es la actividad de participar en lugares o espacios al aire 
libre con el objetivo de recrearse e interactuar con uno con otros.  
- Acampar: establecerse en un lugar alejado o descampado, utilizando 
materiales de los alrededores. 
- Discapacidad: hace referencia a las distintas limitaciones y a la 
ausencia que se ofrece en el contexto para desarrollar actividades 
cotidianas en las personas con diferentes tipologías.  
- Problema de accesibilidad:  conjunto de particularidades que existen 
dentro de un medio que impide el libre desplazamiento de las 
personas, siendo vulnerables las personas con discapacidad.  
- Barrera: es todo contexto que obstaculiza el movimiento propio y 
corporal, que a su vez es un problema para la relación con el entorno 
y con los demás individuos. (Echeverri, 2010) 
- Barreras físicas: Impiden el libre desplazamiento y autonomía de 
personas; son obstáculos denotados en vías y espacios públicos. 
(Beleta, 2003, p. 34) 
- Barreras sociales: Personas con discapacidad encontradas con 
conductas y actitudes sin inclusión y aceptación por la sociedad. 
- Barreras culturales: Son los valores, afirmaciones e ideas de 
costumbres que dificulta en participar con actividades socioculturales, 
como se hace notar en los estacionamientos exclusivos para personas 
con discapacidad. 
- Antropometría: Estudio comparativo de las medidas del cuerpo 
humano, en comparación de las medidas proporcionales obtenidas de 
las mismas. 
- Ergonomía: es el estudio del lugar de trabajo, herramientas o 
mobiliarios utilizados por un usuario, con la finalidad de obtener las 
medidas adecuadas para su correcto uso, en funcionamiento con las 











































1.4 Formulación de problema  
1.4.1 Problema General 
¿Establecer relación en el complejo campestre para personas con habilidades 
diferentes y la cohesión social en el Asentamiento Humano 15 de enero del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
I.4.2 Problema Específico: 
 ¿De qué manera la accesibilidad de los espacios permite la inclusión social 
en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018?  
 ¿De qué manera la Tipología de discapacidad física genera interacción 
social en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 ¿De qué manera la recreación especial genera equidad social para los 
beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 



















I.2 Justificación del estudio.  
Justificación teórica 
La investigación optará por informar sobre el problema social aún no planificado 
ni analizado en el distrito, por ende, se tomará en cuanta los parámetros y normas 
específicas que permita un aporte significativo e innovador, permitiendo así en 




En la investigación se tendrá que optar por análisis y conocimientos que 
necesariamente puedan proyectar un complejo campestre, mentalizados en diseñar 
accesibilidad para todo tipo de personas y mejorando su confort con la ciudad en 
cuanto a mobiliarios y equipamiento urbano, detalles usados, dimensiones, etc., sin 
dejar de lado la tipología en discapacidad de las personas. 
 
Justificación por conveniencia  
Esta propuesta es viable a través del estudio, delineación propuesta de un complejo 
campestre que cuente con las áreas necesarias y accesibles, además el diseño intenta 
elevar la cantidad de participantes con discapacidad física en actividades recreativas 
para interactuar en el entorno. 
 
Justificación social 
Después de hacer un análisis social contextual del distrito específicamente del 
Asentamiento Humano 15 de enero, se ha visto necesario la implementación de un 
complejo campestre con la finalidad de hacer partícipe una cohesión social, 
desarrollo y bienestar adecuado para personas con habilidades físicas especiales. 
  
Justificación metodológica  
En este proyecto de investigación se aplicará el resultado del desarrollo del método 
científico y una vez verificado su validez y confiabilidad de instrumentos, será 
establecido como referencia para otras investigaciones semejantes, y que mejor 





I.6.1 Hipótesis general 
El complejo campestre para personas con habilidades diferentes si existe 
relación con la cohesión social en el Asentamiento Humano 15 de enero del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
I.6.2 Hipótesis especifico 
 La accesibilidad de los espacios si permite la inclusión social de los 
pobladores del Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho, 2018.  
 
 La tipología de discapacidad física si genera interacción social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 La recreación especial si genera equidad social en el Asentamiento 



















I.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el complejo campestre para personas 
con habilidades diferentes y la cohesión social en el Asentamiento Humano 
15 de enero del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
I.7.2 Objetivos específicos 
 Establecer la accesibilidad de los espacios que permita la inclusión social 
en el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 Establecer el tipo de discapacidad física que genera actividades de 
interacción social en el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
 Establecer las actividades recreativas especiales que genera equidad social 
para los beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito 



















II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación.  
• No experimental 
Hernández y Fernández (2010), ninguna de las dos variables tendrá manipulación, 
además habrá un equipo de estudio que recolectará datos e información en un 
mismo lugar y en el mismo tiempo.   El proyecto de investigación se hizo teniendo 
en cuenta una sola población y a dos variables (diseño del complejo campestre para 








2.2  Variables, operacionalización 
• Variable Independiente: Complejo campestre para personas con habilidades 
diferentes 
























2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 




Datos adquiridos mediante el estudio de instrumentos o métodos antes pertinentes 
acudiendo a personas encuestadas y fuentes de verificación; serán adicionados al 
software de Excel 2016, SPSS 2014 y Word 2016. Las pequeñas estadísticas son 
mostradas en la clasificación de porcentaje.  
 
Validez  
La herramienta se efectúa mediante el discernimiento de especialista con el grado 
de maestría o doctorado (2 arquitectos especialistas y 1 metodólogo), lo cual se 
concederá el instrumento con las especificaciones definidas y operacionalizada con 
cada variable y sus dimensiones, al igual se designará al grupo piloto, con ciertas 
características etarias al igual que la muestra real de estudio. 
 
Los expertos que validaron el instrumento son los siguientes:  
Mg. Jacqueline Bartra Gómez, arquitecta. 
Mg. Jhon Harold Gonzáles Garay, arquitecto. 















Variable Diseño del complejo campestre para personas con habilidades diferentes 




discapacidad física  
Recreación 
especial 















Fuente: Elaboración propia 
Muestra piloto de 14 pobladores, considerado en las dimensiones el alpha 
Crombach de la variable del complejo campestre para discapacitados físicos son 
elevados = 0,889 superando los estándares del punto 0.70.  Por último, cabe indicar 
que la variable es de consistencia interna alta. 
 
Tabla 3 
Variable de Cohesión Social 













Fuente: Elaboración propia 
 
Se denotan las evaluaciones de confiabilidad en cifras de consistencia interna 
obtenidos de la muestra piloto de 14 pobladores que muestra de tipología. Los 
índices del alpha Cronbach considerados por dimensión de la variable de Cohesión 
Social son elevados = 0,887 resaltando los estándares de punto de corte de 0.70. Por 




2.4 Métodos de análisis de datos 
 
Con la finalidad de tabularla e interpretarla a través de la elaboración de cuadros y 
gráficos que permitan su análisis y faciliten la visualización de las tendencias para 
los investigadores e interesados en el tema.   
Para desarrollar la presente investigación se hizo mediante estadística descriptiva y 
correlacionar a través del Estadístico para datos nominales (x2-chi cuadrado). 
a)  Análisis descriptivos, a través de frecuencias y porcentajes con sus respectivas 
gráficas. 
b)  La contrastación estadística se hizo usando el estadístico no paramétrico para 
correlación denominado chi cuadrado. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El presente proyecto de investigación cumple con las normas, métodos y técnicas 
que estipula las normas APA, dentro de los aspectos éticos, consideramos que la 
información obtenida de los resultados se dará a conocer solamente a la población 
beneficiaria del estudio. Además, para la administración de los instrumentos de 
recolección de datos de la muestra, se solicitará el consentimiento informado por 


















Se muestra los gráficos de acuerdo al número de objetivos ejecutadas y encuestadas a 
los habitantes en general: 
 
Figura 1. Relación que existe en el complejo campestre para para personas con 
habilidades diferentes y la cohesión social en el Asentamiento Humano 15 de enero del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Fuente: Registro de la encuesta aplicada en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Interpretación  
Los resultados encontrados, los encuestados consideran que el 70.7% existe relación 
entre el complejo campestre para personas con habilidades diferentes y la cohesión 
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Figura 2. Accesibilidad de los espacios que permita la inclusión social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho. 
Fuente: Registro de la encuesta aplicada en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Interpretación  
Los encuestados considera que el 9.1% nunca se respetan las normas de accesibilidad, 
por otro lado, el 35.4% les parecen que es importante tener en cuenta la antropometría 
de las personas con habilidades diferentes, el 60.5% que siempre es necesario un buen 
diseño arquitectónico sin barreras de accesibilidad para los discapacitados físicos que 
















Figura 3. Tipo de discapacidad física que genera actividades de interacción social en 
el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho. 
Fuente: Registro de la encuesta aplicada en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Interpretación  
De acuerdo los resultados obtenidos en las encuestas, se identificó que el 70.7% son 
mujeres que padecen con discapacidad física, así mismo el tipo de discapacidad es el 
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de discapacidad física  
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Figura 4. Actividades recreativas especiales que genera equidad social para los 
beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Fuente: Registro de la encuesta aplicada en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
Interpretación  
De acuerdo a los encuestados considera que el 50.5% es muy necesario tener zonas de 
interacción para los habitantes con habilidades diferentes en el complejo campestre, 
mientras el 45.5% califican el estado actual como nada confortable las zonas de 












El propósito de diseñar un complejo campestres para personas con habilidades 
diferentes física con la propósito  de  mejorar la cohesión social , en los habitantes en el 
contexto social urbanístico del distrito es desordenado e inaccesible para la personas con 
limitaciones físicas, complicándola para su accesibilidad en los diferentes espacios, 
complicado la cohesión social de los mismo, la investigación es de tipo no experimental, 
del diseño descriptivo, en  tal sentido se ejecutaron el levantamiento de los datos reales 
en campo con encuetas aplicadas a la población beneficiaria del AA. HH 15 de enero.  
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación por medio de la encuesta,  objetivo 
general: Es determinar la relación entre el complejo campestre para personas con 
habilidades diferentes y la cohesión social en el Asentamiento Humano 15 de enero a 
través de la cohesión social, se obtuvo  un 70.7% de los beneficiarios afirmaron que si 
existe relación, además se estaría cumpliendo con reglamento nacional de edificaciones 
de manera inclusivo, para mejorar el PDU(plan de desarrollo urbanístico) del distrito 
cumpliendo con la ordenanza Municipal N° “Accesibilidad urbano para habitantes con 
habilidades especiales y adultos mayores”. 
Para ello Pérez, E. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Centro deportivo y 
recreacional para capacidades físicas, parque la democracia zona 7, Guatemala (Tesis 
de pregrado). Universidad de San Carlos que: 
Para dicho proyecto tendrán en cuenta los factores ambientales y culturales de la Zona. 
La cual deberá responder a integrar a todos los usuarios sin restricción. El proyecto se 
ha pragmatizado esencialmente en las zonas deportivas siendo ineludible que los 
individuos con este tipo de deficiencia física, refieran con que incorporen los servicios 
básicos adecuados para poder desenvolverse y deleitar en un contexto merecedor y sano. 
 
Los resultados del objetivo E.1: Establecer la accesibilidad de los espacios que permita 
la inclusión social en el AA.HH 15 de enero, con los deducciones encontradas se 
considera que el 45.5% hacen caso omiso a las normas de accesibilidad para personas 
con habilidades diferentes, mientras que el 60.6% le parece que siempre es necesario un 
buen diseño arquitectónico sin barreras de accesibilidad para los discapacitados físicos 
que permitan la inclusión social para los habitantes con habilidades diferentes en 




urbanísticos no cuentan con la accesibilidad correspondiente cono rampas, baños 
públicos, etc. Teniendo como insatisfecho al 35.4% de la población beneficiaria. Del 
mismo modo Dávila, S. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Análisis 
funcional del centro de rehabilitación profesional para personas con diferentes 
habilidades de Es salud – la Libertad – Trujillo. (Tesis de pregrado, Tesis de maestría o 
Tesis de doctorado). Concluyo que: El diseño arquitectónico debe estar convergente 
entre individuo y diseño, con la finalidad de instituir estructuras diarias accesibles para 
habitantes con habilidades especiales. Las construcciones deberán estar diseñadas de tal 
modo que el acceso de la parte externa como interna faciliten el desplazamiento de los 
individuos.  Además, en la Norma A.120: Accesibilidad para personas con algún tipo 
de discapacidad física y para personas de la tercera edad. Según Reglamento Nacional 
de Edificaciones esta norma establece que las situaciones y especificaciones técnicas de 
ejecución de obras y diseño de proyectos las adecuaciones existentes de las 
edificaciones para el acomodo donde sea posible, con el objetivo de un diseño accesible 
para personas con habilidades especiales y personas de la tercera edad. El diseño urbano 
o arquitectónico influye en especificaciones de dimensiones, materiales y entorno que 
se tendrán en cuenta como objeto principal al edificar. 
 
Con respecto al objetivo E. 2: Establecer el tipo de discapacidad física que genera 
actividades de interacción social en el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho, los resultados obtenidos en las encuestas, se identificó que el 52.5% son 
personas con sillas de ruedas, mientras que el 47.5% es del tipo ambulatorio. Esto se 
relaciona con los resultados del 2015 el INEI realizó la Encuesta Nacional de Hogares, 
cuyos resultados señalan del total de la población del país tiene algún tipo de 
discapacidad lo que equivale 1620 000, el 5.2% de los habitantes del país, de los cuales 
el mayor porcentaje en mujeres (70.7%); del mismo modo en hombres es de (29.3%). 
Según la encuesta, los resultados arrojados son los habitantes que sufren mayor 
incapacidad para usar sus extremidades con el 59,2%), aquella que no les permite 
movilizarse con normalidad. Además, Ley N° 29973, esta ley dirigida especialmente a 
personas con discapacidad, detalla el régimen legal de protección, educación, trabajo, 
atención de salud rehabilitación física y psicológica, seguridad social y suspicacia con 
el fin de que personas con algún tipo de discapacidad su atención sea la preferencial. 





Finalmente, con el Objetivo E.3: Establecer las actividades recreativas especiales que 
genera equidad social para los beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero 
del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. Los resultados, consideran 50.5% que es 
muy necesario tener zonas de interacción para estas personas en el complejo campestre, 
mientras que el 45.5% califican el estado actual como nada confortable las zonas de 
esparcimiento en su localidad. Del mismo modo López, (2010). En su trabajo de 
investigación titulado: El diseño arquitectónico que es la propuesta para la forma de 
preparación laboral y recreación para inclusión social, la ciudad de Bogotá. Concluyó 
que, en el proyecto arquitectónico, se debe solucionar teniendo en cuenta los 
fundamentos de la arquitectura inclusiva, para facilitar los diferentes diseños de las áreas 
y materiales para la utilización universal de los individuos. Otra conclusión significativa 
los diseños Arquitectónicos deberán estar de acuerdo a condiciones y a satisfacer 




















V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 
 Se concluye que el complejo campestre para personas con habilidades diferentes 
existe relación en la cohesión social en el Asentamiento Humano 15 de enero 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 Se concluye que nunca se respetan las normas de accesibilidad para personas 
con discapacidad física, y no permite la inclusión social en el Asentamiento 
Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho. 
 
 Se concluye en establecer el tipo de discapacidad física para generar actividades 
de interacción social en el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho. 
 
 Se concluye establecer las actividades recreativas especiales para generar 
equidad social para los beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero 













5.2. Recomendaciones  
 
 Se recomienda determinar tener relación entre el complejo campestre para 
personas con habilidades diferentes entre la cohesión social del el Asentamiento 
Humano 15 de enero del distrito de San Juan de Lurigancho a través de la 
cohesión social. 
 
 Se recomienda establecer una buena accesibilidad y un buen diseño 
arquitectónico sin barreras de accesibilidad para los discapacitados físicos que 
permitan la inclusión social. 
 
 Se recomienda establecer el tipo de discapacidad física para generar actividades 
de interacción social en el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho. 
 
 Se recomienda establecer las actividades recreativas especiales para generar 
equidad social para los beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero 





 5. 3 Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
Objetivos Conclusiones Recomendaciones 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el complejo 
campestre para personas con habilidades diferentes 
y la cohesión social en el Asentamiento Humano 
15 de enero del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2018. 
Objetivo E. 1 
Establecer la accesibilidad de los espacios que 
permita la inclusión social en el Asentamiento 
Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
Objetivo E.2 
Establecer el tipo de discapacidad física que genera 
actividades de interacción social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Objetivo E.3 
Establecer las actividades recreativas especiales 
que genera equidad social para los beneficiarios en 
el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Se concluye que el complejo campestre para personas 
con habilidades diferentes existe relación en la 
cohesión social en el Asentamiento Humano 15 de 
enero del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 
Se concluye que nunca se respetan las normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad física, y 
no permite la inclusión social en el Asentamiento 
Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho.  
 
Se concluye en establecer el tipo de discapacidad 
física para generar actividades de interacción social en 
el Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho. 
 
Se concluye establecer las actividades recreativas 
especiales para generar equidad social para los 
beneficiarios en el Asentamiento Humano 15 de enero 
del distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
Se recomienda determinar tener relación entre el complejo 
campestre para personas con habilidades diferentes entre la 
cohesión social del el Asentamiento Humano 15 de enero 
del distrito de San Juan de Lurigancho a través de la 
cohesión social. 
 
Se recomienda establecer una buena accesibilidad y un buen 
diseño arquitectónico sin barreras de accesibilidad para los 
discapacitados físicos que permitan la inclusión social. 
 
 
Se recomienda establecer el tipo de discapacidad física para 
generar actividades de interacción social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de 
Lurigancho. 
 
Se recomienda  establecer las actividades recreativas 
especiales para generar equidad social para los beneficiarios 
en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 




VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
6.1.  Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales 
El procedimiento para determinar el número de usuarios considero principalmente 
en consultar información estadística al personal que labora en instituciones que 
sean de la topología de proyecto, y que sirvieron como proyectos referenciales 
nacionales. Identificando 2 tipos de usuarios. 
Como mencionamos en un inicio, el proceso consistió en identificar a los tipos de 
usuarios que posee la tipología de complejo campestre para elaborar grupos y 
posteriormente saber las necesidades de cada uno. 
 
Define en 2 grupos de tipos de usuarios: 
Usuario temporal: Encontramos a los usuarios que visitan el complejo campestre  
 Usurario eventual: Conformado por las personas con habilidades diferentes: a) 
Personas con silla de ruedas, b) personas con capacidad ambulatoria y al 
público en general. 
 Usuario frecuente: Conformado por los artistas, quienes asisten al complejo 
campestre para realizar las obras que allí expondrán después.  
 
Usuario permanente: Dentro del cual encontramos al personal administrativo, 
personal de servicios permitan la realización de las actividades en un ambiente 
saludable y seguro quienes se encuentran en el complejo campestre durante todo el 
horario de atención. 
6.2. Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano 
Arquitectónica 
Para este punto, se tomaron en cuenta las necesidades y actividades básicas de los 
usuarios, los casos analizados y la reglamentación correspondiente, con el fin de 




























6.3 Condición de Coherencia: Conclusiones y Conceptualización de la Propuesta 
6.3.1. Conclusión 
Se concluye que concepto de mi proyecto parte de una necesidad en busca del 
equilibrio armónico en nuestro entorno, en nuestras vidas, encontrando paz 
interior en cuerpo y alma que están rodeada de perjuicios urbanos. 
 
6.3.2. Conceptualización de la Propuesta 
Equilibrio en la armonía corporal 
- Equilibrio: García y Fernández (2002): El equilibrio corporal consiste en 
las modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin 
de garantizar la relación estable entre el eje corporal y eje de gravedad. 
- Armonía: Según Katherine Giraldo (2008): La armonía es un sinónimo de 
paz de calma, de satisfacción, de plenitud, de tranquilidad, como personas 
debemos estar en armonía con los demás. Según Juan Sebastián Celis Maya 
(2010): La armonía es el equilibrio en nuestras vidas, la calma, la 
tranquilidad, y el silencio aun medio de bullicio. 
- Corporal o cuerpo: Según la Real Academia Española (2007), es 
perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente al humano.  




















































































































































































Aprovechamiento de la topografía  
Iluminación y ventilación natural  
 
6.5.2. Criterios de Diseño 
 Jerarquía de ingresos  
 Distribución de los ambientes 
 La propuesta considera las siguientes zonas: zona de comercio, zona de 
alojamiento, zona administrativa, zona de rehabilitación, zona de 
recreación, zonas servicios generales, donde se desarrollen sus actividades, 
con ambientes lo suficientemente confortables, accesibles y cómodas con 
el fin de brindar un servicio eficiente y accesible a los usuarios. 
 Utilizar elementos de diseño que permitan brindarle al Complejo campestre 
para personas con habilidades diferentes, un estilo arquitectónico 
innovador, pero que se integre a las características de su entorno, generando 
ambientes de características indispensables para el confort adecuado a los 
habitantes, con el propósito de lograr un mayor grado de mejoría y 
satisfacción para el usuario. 
 Organizar al complejo campestre para personas con habilidades diferentes 
en San Juan de Lurigancho, distrito de Lima, por zonas claramente definidas 
en función al tipo de actividad que se desarrolla. La cual estará fija por los 
distintos tipos de procedimientos que se puede brindar. 
 Las zonas y la circulación deben ser organizadas, para que los usuarios 
puedan identificar claramente los dominios del uso. 
Aporte arquitectónico: 
- Utilización de paneles solares  





Promedio anual de luz solar es de 9.5 horas. El comportamiento del 
asoleamiento en el terreno es similar al de todo el país, teniendo que tomarse 
en cuenta la inclinación del sol más desfavorable durante el año para 
determinar la posición de la edificación, las dimensiones de los aleros en 
fachadas. Todo esto para tener una adecuada iluminación de los espacios 
interiores. Inclinación máxima del sol durante los meses del año. 
 
Vientos: 
Para la adecuada ventilación de los espacios interiores de la edificación pueden 
aprovecharse los vientos del norte y del sur, teniendo las ventanas en las 
fachadas en la ubicación antes mencionada. Debido a la pendiente del terreno 
y a la escasez de vegetación en la colindancia norte, los vientos del norte entran 
directamente al terreno teniendo una gran ventaja en esta ubicación. 
 
Temperatura: 
La temperatura en el terreno es agradable debido a que es relativamente baja, 
atendiendo al mes más caluroso del año, alcanzando una temperatura de 29°C. 
y un 23° C. como promedio. 
El asoleamiento, vientos y Temperatura son ideales para el anteproyecto ya 
que no existe ningún obstáculo para la correcta ubicación tomando en cuenta 














6.5.3. Idea Rectora: 
 
Columna Vertebral 
La columna vertebral es la estructura principal de soporte del Esqueleto que 
protege la médula espinal y permite al ser humano desplazarse en posición “de 
pie”, sin perder el equilibrio. 
No es el hueso más grande del cuerpo humano, pero es el que más 
























 + vértebras tiene 
+ conjunto de huesos 
+ Eje importante 
+ Equilibrio 








6.6 Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
 





























ZONA DE COMERCIO 
 
ZONA DE ALOJAMIENTO 
 
ZONA DE REHABILITACIÓN 
 




ZONA DE SERVICIOS 
 
LEYENDA: 
1 Relación directa 
2 Relación indirecta 



















6.6.2. Diagrama funcionales 
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Cuarto de bomba 
Cuarto de basura 
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6.7.1. Criterios de zonificación 
 Organizar el complejo campestre para discapacitados por zonas claramente 
definidas, en función al tipo de distribución que se desarrolla. La cual estará 
fija por los distintos tipos de procedimientos que se puede brindar. 
 
 Las zonas y la circulación deben ser dinámicas y accesibles, para todo 
usuario puedan tener un recorrido de toda la recreación. 
 
6.7.2. Propuesta de zonificación 
 
Como zonas tenemos: 
-Zona de comercio  
-Zona de alojamiento 
- Zona de rehabilitación  
- Zona complementaria (sala de usos múltiples) 
-Zona recreativa (pasiva y activa) 
-Zona administrativa  

































6.8 Normatividad pertinente. 
 
6.8.1 Reglamentación y Normatividad 
 
6.8.1.1. Norma A.120: Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de 
las Personas Adultas Mayores (Reglamento Nacional de 
Edificaciones)  
 
Esta norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de 
diseño de proyectos y ejecución de obras, y para la adecuación de las 
existentes edificaciones donde sea posible, con el fin de hacerlas 
accesibles a las personas con discapacidad y/o adultas mayores.  
  
Se incluyen las especificaciones de materiales más propicios a usar, las 
dimensiones, y condiciones de todo aquel elemento, ya sea urbano o 
arquitectónico, para garantizar la seguridad y la accesibilidad adecuada 
en cualquiera de los dos ámbitos antes mencionados.  
  
Por ello en el artículo 4 (Condiciones Generales), dice que:  
 
“Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 
desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad, en las 
mismas condiciones que el público en general”.  
  
Asimismo, se señala en el artículo 5, sobre las características, 
materiales, medidas que deben tener los accesos:  
 
- Deberán estar fijos, uniformes y tener una superficie con 
materiales antideslizantes.  
- Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán 




- El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 
13mm.  
- Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin 
tratamiento de bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, 
con una pendiente no mayor de 1:2, y los superiores a 13mm 
deberán ser resueltos mediante rampas.  
- Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se 
encuentren al nivel de tránsito de las personas, deberán resolverse 
con materiales cuyo espaciamiento impida el paso de una esfera de 
13 mm.   
- Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre 
paredes y/o con platinas en sus bordes.  
- El grosor máximo de las alfombras será de 13mm, y sus bordes 
expuestos deberán fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo 
mediante perfiles metálicos o de otro material que cubran la 
diferencia de nivel.  
 
Los artículos 9 y 10 señalan las condiciones de diseño de rampas:  
  
- El ancho libre mínimo será de 90cm. entre los muros que la limitan 













- Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios 
horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m 
medida sobre el eje de la rampa.  
   
- En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos 
más el ojo o muro intermedio, y su profundidad mínima será de 
1.20m.  
  
- Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y 
funcionalmente relacionados tengan distintos niveles, deberá 
tener rampas para superar los desniveles y superar el fácil acceso 
a las personas con discapacidad.  
  
Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, 
deberán tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en 
los lados confinados por paredes y deberán cumplir lo siguiente:   
 
- Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos 
o barandas, o adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., 
medida verticalmente desde la rampa o el borde de los pasos, 
según sea el caso.   
  
- La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil 
y segura sujeción; debiendo los pasamanos adosados a paredes 
mantener una separación mínima de 3.5 cm. con la superficie de 
las mismas.  
  
- Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos 
intermedios, interrumpidos en caso de accesos o puertas y se 
prolongarán horizontalmente 45 cm. sobre los planos horizontales 




tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán 
mantener continuidad.  
  
- Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un 
plano inferior con una diferencia de nivel mayor de 30 cm., 
deberán estar provistos de parapetos o barandas de seguridad con 
una altura no menor de 80 cm. Las barandas llevarán un elemento 
corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, 
o un sardinel de la misma dimensión.  
  
En la misma norma, también se establecen las dimensiones óptimas 
para los mobiliarios en los artículos 12, 13 y 14:  
  
Los teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
- El 10 % de los teléfonos públicos o al menos uno de cada batería 
de tres, debe ser accesible. La altura al elemento manipulable más 
alto deberá estar ubicado a 1.30 m.  
 
- Los teléfonos accesibles permitirán la conexión de audífonos 
personales y contarán con controles capaces de proporcionar un 
aumento de volumen de entre 12 y 18 decibeles por encima del 
volumen normal.  
-  El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de 
mano deberá tener por lo menos 75cm de largo.  
- Delante de los teléfonos colgados en las paredes deberá existir un 
espacio libre de 75cm de ancho por 1.20 m de profundidad, que 
permita la aproximación frontal o paralela al teléfono de una 
persona en silla de ruedas.  
- Las cabinas telefónicas, tendrán como mínimo 80 cm. de ancho y 




estar nivelado con el piso adyacente. El acceso tendrá, como 
mínimo, un ancho libre de 80 cm. y una altura de 2.10 m.  
  
Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de 
ruedas, estarán a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m; y 
lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a una altura no 
menor de 25 cm. ni mayor de 1.35 cm.  
  
En el artículo 16, se hace referencia a los estacionamientos de uso 
público:   
 
-  Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que 
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, en 
proporción a la cantidad total de espacios dentro del predio. 
 






Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones  
 
Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea 
posible a algún ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el 
mismo nivel que éste; debiendo acondicionarse una ruta accesible 
entre dichos espacios e ingreso. De desarrollarse la ruta accesible al 
frente de espacios de estacionamiento, se deberá prever la colocación 
de topes para las llantas, con el fin de que los vehículos, al estacionarse, 





- Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento 
accesibles, serán de 3.80 m x 5.00 m.  
  
- Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados 
mediante avisos individuales en el piso y, además, un aviso 
adicional soportado por poste o colgado, según sea el caso, que 
permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos 
accesibles.  
- Los obstáculos para impedir el paso de vehículos deberán estar 
separados por una distancia mínima de 90 cm. y tener una altura 
mínima de 80 cm. No podrán tener elementos salientes que 
representen riesgo para el peatón.  
  
    Y, por último, en el artículo 23, se puntualiza lo siguiente 
(Señalización):  
- Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas 
leyendas debajo de los mismos. La información de pisos, accesos, 
nombres de ambientes en salas de espera, pasajes y ascensores, 
deberá estar indicada además en escritura Braille.  
 
- Las señales de acceso, en los avisos adosados a paredes, serán de 
15cm x 15cm como mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura 
de 1.40m medida a su borde superior.  
 
Los avisos soportados por postes o colgados tendrán, como mínimo, 
40cm de ancho y 60cm de altura, y se instalarán a una altura de 
2.00 m medida a su borde inferior.  
- Las señales de acceso ubicadas al centro de los espacios de 






6.8.1.2. Ley N° 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad  
Establece el régimen legal de protección, atención de salud, trabajo, 
educación, rehabilitación, seguridad social y prevención con el fin de 
que la persona con discapacidad “alcance su desarrollo e integración 
social, económica y cultural.”   
En el artículo 3, señala que la persona con discapacidad tiene los 
mismos derechos que el resto de la población y el Estado le garantiza 
un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 
discriminación. Asimismo, que los derechos de la persona con 
discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y 
derechos contenidos en la Declaración universal de los Derechos 
Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos validados por el Perú. (Poder Legislativo del Perú, 
2012). 
6.8.2 Parámetros Urbanísticos – Edificatorios 
Mediante Certificado de Alineamiento y Parámetros Urbanos y Edificatorios 
Nº66539, emitido por la Municipalidad Provincial de San Juan de Lurigancho, 
se establecen las siguientes condiciones: Que al ejecutarse la construcción de 
cualquier tipo de edificación en el predio urbano colindante con las indicadas 
vías deberá respetar el alineamiento reglamentario determinado por la 
Municipalidad Provincial de San Juan de Lurigancho, según la normatividad 
urbana vigente, debiendo cumplirse lo siguiente: 
- Que el Lote tendrá un retiro frontal municipal obligatorio de (1.50 mts.), por 
el retiro lateral derecho (0.00 mts), retiro lateral izquierdo (0.00 mts.)  
- Que Observa el alineamiento de la fachada estacionamiento especial y otros 
es el resultante del proyecto  
- Que en las esquinas de la edificación conformada por el cruce del Pje 15 de 




VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
7.1   Objetivo general 
Diseñar un complejo campestre para personas con habilidades diferentes que 
mejorará la cohesión social  
7.2   Objetivos específicos 
 
 Desarrollar las fases de desarrollo del diseño, arquitectura, y especialidades 
que conciernen al proyecto del complejo campestre.  
 
 Analizar la viabilidad del complejo campestre para la accesibilidad de las 
personas con habilidades diferentes. 
 
 Realizar la evaluación económica y financiera para determinar la factibilidad 








VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO – ARQUITECTÓNICA) 












































































































































































































AREA = 19, 004 .65 m2
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TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:





















ZONA DE JUEGOS DE MESA
NPT+8.00
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SEGUN CUADRO DE ZAPATAS
A x B
DETALLE TIPICO DE ZAPATA
.49.45.113 .113
MALLA  DE  ZAPATA
B
C U A D R O  D E  ZAPATAS
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DETALLE DE LOZA 
 SOBRE VENTANA
VIGA  VP   (.25 x .40)                    






ENCUENTRO DE  















TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA:
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2@.15 y Resto @.18 en C/E
CORTE: 29-29
 ESCALA: 1/25
2@.15 y Resto @.18 en C/E
CORTE: 30-30
 ESCALA: 1/25
2@.15 y Resto @.18 en C/E
CORTE: 31-31
 ESCALA: 1/25
2@.15 y Resto @.18 en C/E
CORTE: 32-32
 ESCALA: 1/25



















Ø3/8": 2@.05,7@.10, Ø3/8": 2@.05,7@.10, Ø3/8": 4@.05,10@.10,
Ø3/8": 4@.05,10@.10,
Ø3/8": 2@.05,7@.10,
Ø3/8": 2@.05,7@.10,Ø3/8": 2@.05,7@.10,Ø3/8": 2@.05,7@.10,
Ø3/8": 2@.05,10@.10, Ø3/8": 2@.05,10@.10, Ø3/8": 2@.05,10@.10, Ø3/8": 2@.05,10@.10,
Ø3/8": 2@.05,7@.10, Ø3/8": 2@.05,7@.10, Ø3/8": 2@.05,7@.10, Ø3/8": 2@.05,7@.10,
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CORTE DE VIGAS (EJE: X)












CORTE DE VIGAS EN BASE DE T. ELEVADO
2Ø1/2" 2Ø1/2"





















































2@.15 y Resto @.18 en C/E
2Ø5/8"
CORTE: VA7
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V-1 (.40x.40)V-1 (.40x.40)V-1 (.40x.40)
V-1 (.40x.40)V-1 (.40x.40)V-1 (.40x.40)
V-1 (.40x.40)V-1 (.40x.40)V-1 (.40x.40)




























































































































































PERFIL W 16"x57"PERFIL W 16"x57" PERFIL W 16"x57"
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CAJA DE REGISTRO DESAGUE 
ALCANTARILLADO
RED PUBLICA DE AGUA
LEYENDA 
MEDIDOR DE AGUA RED PUBLICA
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LAS TUBERIAS  DE  AGUA  SERÁN  DE  CLASE 10  ROSCADO  Y  SELLADO CON
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN  DE  PVC - SAP  Y  SERÁN  SELLADOS  CON
SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.
SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.
LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS
LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA
LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA SERÁN DE BRONCE TIPO CRANE PRESION 125 lb/pulg2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS 
PEGAMENTO ESPECIAL.
LOGRAR UNA PRESION DE 12 lbs/pulg2 DURANTE 15 MINUTOS.





TUBERIA DE AGUA FRIA           (A.F)
TUBERIA DE AGUA CALIENTE             (A.C)
CODO DE 90° SUBE







VALVULA DE COMPUERTA HORIZONTAL






DETALLE TIPICO DE INSTALACION DE VALVULAS
16
25
( F )       FONDO     DE     CAJA
DIMENSIONES  ( en cms. )
1 "  -  3/4 "
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REGISTRO ROSCADO DE BRONCE










       ROSCADO
CAJA DE REGISTRO 18"x24"
N.T.= 0.00
N.F.= -0.80









       ROSCADO
S=1.5% LONGITUD=6.30 ml.
TUBO DESAGUE Ø 4" PVC  - SAP
S=1.5% LONGITUD=5.03 ml.
TUBO DESAGUE Ø 4" PVC  - SAP
S=1.5% LONGITUD=14.00 ml.
CAJA DE REGISTRO 18"x24"
N.T.= 0.00
N.F.= -0.70
CAJA DE REGISTRO 18"x24"
N.T.= 0.00
N.F.= -0.63
salida de agua frìa
DETALLE  DE  SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN SANITARIOS
salida de desague






salida de agua frìa
salida de desague salida de desague
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NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P








NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
C-9
ALIMENTACION A TS-09































NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P








NYY:3-1X10mm2 + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T), Ø50mm PVC-P
C-9
ALIMENTACION A TG-09 ( SERVICIOS-CIRCULACIONES)
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TIPO ANCHO ALTO ALFEIZER
CUADRO DE VANOS DE PUERTAS
TIPO ANCHO ALTO ALFEIZER
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BOTIQUIN - PRIMEROS AUXILIOS 
EN CASO DE EMERGENCIA
SIMBOLO
DESCRIPCION




POZO DE PUESTA A TIERRA










CONECTADO A PANEL CENTRALIZADO
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IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
9.1. Memoria descriptiva  
MEMORIA DESCRIPTIVA DE COMPLEJO CAMPESTRE PARA PERSONAS 
CON HABILIDADES DIFERENTES 
 
1. GENERALIDADES: 
Proyecto: "COMPLEJO CAMPESTRE PARA 
PERSONAS CON HABILIDADES 
DIFERENTES” 
Representante: Mónica Estefani, Yarlequé Gonzales  
Ubicación:            Jr. 15 de enero 
Calle Miguel Grau 
Pje. Bolognesi 
Sector:             Asentamiento Humano.15 de enero 
Distrito:              San Juan de Lurigancho 
Provincia:            Lima 
Departamento:           Lima 
 Área de Terreno  :       19.044.65 m2 
 Perímetro   :       564.2330 ml 
 Zonificación Actual  :        OU (Otros usos) 
Profesional Responsable :        Arq. Mónica E. Yarlequé Gonzales 






2. OBJETIVO DE LA MEMORIA 
Se refiere a la descripción de las características técnicas de un complejo campestre 
para personas con habilidades diferentes con construcción recreativo de OU (otros 
usos), compatible con la zonificación de expansión urbana con frente la Av. Canta 
Grande, lateral derecho con el Calle Miguel Grau, lateral izquierdo con el Jr. 15 
de enero y posterior con el Pje. Bolognesi. 
 
3. DESCRIPCION DEL TERRENO  
3.1 UBICACIÓN 
El terreno donde se efectuará se encuentra ubicado en el Asentamiento 
Humano 15 de enero del distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y 
Departamento de Lima.  
3.2 ACCESIBILIDAD 
Al terreno se accede, desde la Avenida Canto Grande, siendo la vía principal, 
como vías segundarias tenemos la Calle Miguel Grau, Pje. 15 de enero y por 
el fondo Pje. Bolognesi. 
3.3 AREA, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS. -   
De acuerdo a la Descripción que corre en la Partida Electrónica del terreno, 
de la Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho - Lima, tenemos la 
siguiente descripción del terreno: 
- Por el Frente, 83.73 ml en diferentes tramos, colinda con la Avenida 
Canto Grande 
- Por la Derecha, 191.98 ml, colinda con el Pje 15 de enero. 
- Por la Izquierda, 199.61 ml en diferentes tramos, colinda con la Calle 
Miguel Grau. 
- Por el Fondo, 89.20ml, colinda con el Pasaje Bolognesi. 
El Área resultante del terreno es de 19.044.65 m2 ha-19044.65m2 





4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE HABILITACION. -  
La obra considera una Lotización destinada a (OU) otros usos, respetando el 
Certificado de Zonificación y Vías. 
La característica principal de la Lotización generada es que permite el 
aprovechamiento al máximo de las condiciones existentes y a las relaciones viales 
con el entorno, especialmente por la Avenida Canto Grande que viene desde la Calle 
Tusilagos Oeste, de la Avenida principal Flores de Primavera. 
 
5. DESCRIPCION DE LA EDIFICACIÓN DEL PROYECTO 
SÓTANO 
59 Estacionamientos  
01 Oficina de seguridad  
01 Cuarto de cámaras de seguridad 
02 Rampas de acceso peatonal 
11 ascensores 
04 Ss. hh hombres y mujeres 
01 Área de mantenimiento sector B 
02 Almacenes 
OFICIO 









02 ss. hh. hombres y mujeres          
Área construida 91.36 m2 
 
       COMERCIO 
PRIMER PISO: 
01 balcón 
01 entrada del personal 
01 control 
01 almacén 
01 comedor del servicio 
02 vestidores hombres y mujeres (servicio) 
01 congelados 
01 cámara de conservación 
01 cocina 
01 patio de comidas 
02 servicios higiénicos generales 
01 terraza 








02 ss. hh generales 
01 cuarto de equipaje 
01 almacén 
02 deposito  
01 monta carga 
03 habitaciones / ss. hh 
03 habitaciones / ss. hh y sala 
02 ss. hh hombres y mujeres  






01 admisión  
01 tópico 
01 psicología 
02 ss. hh general 
01 deposito 
01 cuarto de limpieza 
01 salón de terapia ocupacional 





01 cuarto de descanso del personal 
01 hidroterapia individual 
02 vestuario 
01 hidroterapia grupal 




07 habitaciones /ss. hh 
01 cafetería 
02 ss. hh hombres y mujeres 




01 salón de usos múltiples 
02 ss. hh general 











02 ss. hh general 
Juegos de mesas 




01 sala de espera 
02 ss. hh visitantes 
01 secretaria 
01 gerencia  
01 admisión  
01 director 
01 archivo 
01 sala de reuniones  
01 of. de contabilidad 
01 tesorería 
02 ss. hh personal 
Área Construida administración nivel 8 :        167.5m2 
AREA CONSTRUIDA TOTAL DEL PROYECTO: 4,373.4 M2 (CUATRO mil 
trescientos setenta y tres) 




MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
 
PROPIETARIOS:  
MÓNICA ESTEFANI YARLEQUÉ GONZALES  
 
UBICACIÓN:      En el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA 
PROYECTO:      COMPLEJO CAMPESTRE PARA PERSONAS CON HABILIDADES 
DIFERENTES 
 
FECHA:               febrero 2019 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Se trata del proyecto complejo campestre para habilidades diferentes, teniendo como la 
parte estructural general el sótano, y la ampliación la zona de comercio (restaurante). 
Su geometría en planta es de forma irregular, los techos en general están constituidos 




Estructuralmente el proyecto está conformado por un sistema Aporticado y un sistema 
de estructura metálica con pilares circulares y vigas tipo W. 
Presentan las siguientes características: las columnas son 0.40mx0.40m, las vigas 
principales y secundarias son de sección 0.30x0.60m; 0.25m x .40m las losas aligeradas 
son de un espesor de 0.20m con viguetas de 0.10m de ancho. 
La profundidad de desplante de las cimentaciones es de -1.00 del nivel +/- 0.00 con la 
finalidad de darle a la estructura un monolitismo adecuado que permita evitar cualquier 






1.3 ANALISIS Y DISEÑO 
 
En el análisis y diseños de los elementos estructurales, se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el reglamento nacional de construcciones, reglamentos A.C.I.318-95 y las 




Según los estudios de suelo es la capacidad portante del suelo 1.10 Kg/cm2 
 
1.5  MATERIALES 
 
CONCRETO SIMPLE 
Concreto con f’c = 200 Kg/cm2., de resistencia a la compresión para las cimentaciones 
corridas y sobrecimientos de muros de albañilería, así como las veredas y falsos pisos. 
 Cimiento corrido 
 Concreto ciclópeo C:H: 1:10 + 30% P.G. 8” max. 
 Sobrecimiento 
 Concreto C:H: 1:8 + 25% P.M. 6” max. 
CONCRETO ARMADO 
Las columnas, vigas y dinteles, losas aligeradas, escaleras f’c = 210 Kg. /cm2 de 
resistencia a la compresión con acero estructural grado 60, (todo el fierro utilizados son 
corrugados) 
 
MUROS DE ALBAÑILERIA 
Los muros de albañilería son de ladrillos de arcilla hechos a máquina con alvéolos que 
no exceden el 30% de su volumen 
Ladrillo tipo IV, FB=135Kg/cm2 
Mortero: 1:1:4 cemento: cal: arena gruesa 
F’m = 45 Kg/cm2 





MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
1.1. Generalidades  
El proyecto de las instalaciones eléctricas corresponde a la planta general del Complejo 
campestre para personas con habilidades diferentes, ubicado en el Asentamiento Humano 
15 de enero del distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA  
1.2. Alcances 
El diseño de las instalaciones eléctricas comprende: 
a) Sistema de Distribución de la energía eléctrica en baja tensión a 220 V., 1 , 60Hz 
(Alumbrado, tomacorrientes). 
b) Salidas especiales. 
1.3. Demanda Máxima  
La potencia instalada, así como la máxima demanda es la siguiente:  
Potencia Instalada = 8.6 KW 
Máxima Demanda = 6.7 KW 
1.4. Descripción del Sistema  
1.4.1. Sistema Eléctrico 
1.4.1.1.Suministro Eléctrico 
El Suministro de la institución educativa particular será proporcionado 
en baja tensión por la Empresa Concesionaria, a la tensión de 220 V., 
sistema trifásico, 60 Hz del cual lleva la acometida principal eléctrico 
al medidor, que proporcionará energía eléctrica al tablero general TD2; 
tanto al alumbrado, tomacorrientes, salidas especiales, según se 





1.4.1.2.Distribución de Energía Eléctrica 
En la U.I. 2 se colocara el tablero de distribución TD2 de distribución 
monofásica, que corresponde al medidor, en el que se instalaran 
interruptores termos magnéticos que protegerán los circuitos 
alimentadores, también los circuitos derivados para alumbrado, 
tomacorrientes, salidas especiales. 
1.4.2. Sistema de Puesta a Tierra 
Este sistema se refiere a la disposición de pozos de tierra así como de los 
conductores de cobre de puesta a tierra. 
La resistencia del pozo de tierra no deberá superar los 25 Ohmios para los 
equipos en general de la vivienda. 
1.5. Bases de Cálculo  
Para el dimensionamiento de los equipos y materiales especificados en el presente 
proyecto, se ha considerado lo siguiente: 
a) Caída máxima de tensión alimentadores generales : 5.5 voltios  
b) Tensión Nominal de Distribución     : 220 V, 1Ø, 60Hz  
c) Capacidad de cortocircuito para interruptores de  
Tablero TD1       : 15 KA   
d) Capacidad de cortocircuito para alumbrado y  
tomacorrientes       : 10 A  











Además de esta Memoria Descriptiva, el proyecto se integra con los Planos y las 
Especificaciones Técnicas las cuales tratan de presentar y describir un conjunto de 
partes esenciales para la operación completa y satisfacción del sistema. 
En los planos se indica el esquema general de todo el sistema eléctrico, disposición de 
los alimentadores, ubicación de circuitos, salidas, interruptores, etc., así como el detalle 
del Tablero de Distribución eléctrica; Tablero TD-1, la ubicación de las salidas, cajas 
de artefactos y otros detalles mostrados en los planos son solamente aproximados; la 
posición definitiva será fijada en obra. 
 
N°  Descripción 
IE-01 Instalaciones Eléctricas – 1er, 2 do y 3er piso, Alumbrado, tomacorriente, 
salidas especiales, cuadro de leyendas, especificaciones técnicas. 
IE-02 Instalaciones Eléctricas –– Azotea - Alumbrado, tomacorriente, cuadro 
de carga, diagramas unifilares y detalles. 
 
1.7. Símbolos 
Los símbolos que se emplearán en el presente proyecto corresponden a los indicados en 
el Código Nacional de Electricidad actualmente aceptada. 
 
1.8. Pruebas  
Antes de la colocación de las cargas, artefactos de alumbrado, tomacorrientes y demás 
equipos se efectuarán las pruebas de resistencia de aislamiento en toda la instalación. 
Los valores aceptables de aislamiento efectuados con un megómetro de 500 V serán los 
siguientes: 




b) Para circuitos de conductores de secciones mayores a 4 mm2 de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 21 a 50 A inclusive   :   250,000 ohmios 
 51 a 100 A inclusive    :   100,000 ohmios 
 101 a 200 A inclusive    :     50,000 ohmios 
 201 a 400 A inclusive    :     12,000 ohmios 
 401 a 800 A inclusive   :       5,000 ohmios 
c) Los valores indicados se determinarán con todos los tableros generales de 
distribución trifásica, tableros de distribución, interruptores ferromagnéticos y 
dispositivos de seguridad.  
 
1.9. Códigos y Reglamentos 
Para todo lo indicado en los planos y/o especificaciones son válidas las prescripciones 
del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 















 DE INSTALACIONES SANITARIAS 
1.- PROYECTO   : COMPLEJO CAMPESTRE PARA PERSONAS CON 
HABILIDADES DIFERENTES  
PROPIETARIO    :  
MÓNICA ESTEFANI YARLEQUÉ GONZALES   
Planta general 
2.- UBICACIÓN: 
En el Asentamiento Humano 15 de Enero del distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO - 
LIMA 
3.- SOLUCIÓN ADOPTADA: 
a. Agua Potable: 
Se ha diseñado con el sistema directo (Red Pública - Red Interna), debido a la 
presión mínima que debe garantizar el prestador de servicios de 10m.c.a. se 
garantiza el abastecimiento hasta el segundo nivel. El sistema comprende a partir 
de la red pública de agua potable de SEDAPAL, cuyo ingreso de agua se 
controlará mediante medidores de consumo independientes ubicados al ingreso 
de cada área particular de la estación de servicios. El abastecimiento de la red 
interna será por medio de una tubería de alimentación de 1” y las tuberías ramales 
serán ¾”, ½” metros 
b. Agua Caliente: 
Se ha diseñado con el sistema directo, compuesto por; la alimentación a partir de 
la red interior de agua fría, calentador eléctrico para la producción requerida de 
agua caliente y finalmente la red de agua caliente, para entregar  a la salida de 




 Los niveles 1er, 2do piso y Azotea están diseñados con una evacuación 
por gravedad manteniendo la pendiente establecida de las tuberías y con 
disposición final a la red pública de alcantarillado (Sedapal) 
 En el sistema de desagüe, se han proyectado derivaciones de ventilación, 
en las trampas de los aparatos sanitarios como en los terminales de los 
ramales; para mantener los sellos de agua contenido en los sifones y para 
descargar los gases producidos dentro de la red interior. 
4.- CALCULOS: 
a. Dotación: 
Consumo mínimo diario de agua potable, en L/día en zona de restaurante 
(Según IS.010. 2.2 – Dotaciones) 
 





1 PISO         
RESTAURANTE 50 L/m2/Día 45.99  275.94 275.94 L/Día 
    1003.76 L/Día 
 
b. Diámetro de las tuberías de distribución: 
Se han calculado por el método de los gastos probables (Hunter), en U.H, cuyo 
equivalente se da en L/seg. 
(Según IS.010. 2.3 – Diámetro de las tuberías de Distribución) 
















               2do PISO 
                                        
APARATO SANITARIO    U.H 




Lavadero de ropa 0 
Lavadero de cocina 2 
Ducha                              2 
 
c. Máxima Demanda Simultanea: 
Caudal máximo necesario, cuando existe la posibilidad de que todos los aparatos 
sanitarios de agua estén en funcionamiento a la vez, en U.H. (método de Gastos 
probables – Hunter) 
 
1ER PISO 
Calculo de la red de distribución 
SS.HH. 








Probable Público Sanitarios 
COMERCIO Publico 
Inodoro 
c/tanque 1 2 2 
2 1.25 
Lavatorio 1 2 2 
Urinario 
c/Válvula - - 
 
Ducha    








d. Desagüe y Ventilación: 
       (Según IS.010.2.4 – Desagüe y Ventilación) 
  
Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe y ventilación, se han 
determinado de acuerdo al número de unidades de descarga de los aparatos 
sanitarios. 
Las dimensiones de las cajas de registro se han obtenido de acuerdo a la 
profundidad de cada uno de ellos. 
 
9.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
1.0 TUBERIAS DE P.V.C. PARA AGUA 
 
Las tuberías para agua serán de policloruro de vinilo rígido clase 10, para una 
presión de trabajo de 150 lb/plg2 con uniones roscadas y fabricadas de acuerdo 
con las normas de ITINTEC 339-001 y 339-019, o normas ISO que las 
reemplacen 
 
1.1 Punto de Agua 
Constituye el punto de agua la instalación de tuberías y accesorios (tees, 
codos, uniones universales, reducciones, etc.) desde la conexión del 
aparato hasta su encuentro con la tubería de alimentación principal o ramal 
de alimentación secundario según sea el caso. 
 
2.0 ACCESORIOS 
Constituyen los accesorios las tees, codos, reducciones, etc., las que deben ser 
fabricadas de una sola pieza y de acuerdo con las normas de ITINTEC ya 
mencionadas, otros accesorios son metálicos y su uso es obligatorio si no está 







2.1 Unión Universal 
Las uniones universales están compuestas de dos partes: la base y la 
campana, y según se especifique en los planos y presupuestos de obra 
serán de P.V.C. o fierro galvanizado con asiento cónico de bronce, 
instalándose aun cuando en los planos no está indicado en forma 
obligatoria en los siguientes lugares: 
 
a) A ambos lados de las llaves o válvulas generales 
b) En las entradas o salidas de los tanques de agua, calentadores 
eléctricos, equipos de bombeo, etc. 
 
2.2 Válvulas 
Las válvulas de interrupción serán de bronce del tipo compuerta con 
uniones roscadas para una presión de trabajo de 150 lb/pulg2 que debe 
estar estampada en bajo o alto relieve al igual que la fábrica, en el 
cuerpo de la válvula. Serán de calidad similar a la Crane o F.L. 
  
2.3 Válvula Flotadora 
Será de bronce con uniones roscadas para trabajo regulable por medio 
de una varilla del mismo material, la que tendrá en su extremo una 
bola o boya hueca de bronce o de material plástico, que en la que 
regula el ingreso del agua al tanque o cisterna dependiendo del lugar 
en la que se use. 
 
2.4 Canastilla de Succión 
Será de bronce de unión roscada, el cual tendrá incorporado una 
válvula de retención en forma vertical para una presión de trabajo de 
150 lb/plg2. 
 
3.0 CONDICIONES DE TRABAJO 
Las roscas que tengan que efectuarse en la tubería en el curso de su instalación 
se ejecutará con trabajo y en una longitud de acuerdo con el diámetro 




Diámetro  Long. de rosca  Diámetro  Long. de rosca 
         en mm.                                                   en mm. 
 
½”                                     13.6                               1 ½ “                        18.4 
¾”                                     13.9                                2”                            19.2  
1”                                      17.3                                3”                            30.5 
  
La impermeabilización de las conexiones se ejecutará se ejecutará con cinta 
teflón para esta clase de tubería y debidamente garantizadas por el fabricante. 
No está permitido el uso de pintura ni pabilo, y no se permitirá que se use la 
tubería que hubiese sido retirada al constatarse el uso de estos elementos. En 
caso de constatarse su uso se ordenará el retiro de la instalación mediante 
notificación por parte de la inspección. 
 
4.0 INSTALACIONES PARA TUBERIA Y ACCESORIOS 
 
4.1 Directamente en el terreno  
Para este caso se ejecutará una zanja de 0.20m de profundidad cuyo fondo 
se compactará convenientemente, se hace la instalación de la tubería y 
sus accesorios y se procede a rellenar con tierra sin piedras, ni que 
contengan cantos punteados, compactándose y regándose 
convenientemente 
  
4.2 En los pisos de concreto 
La instalación en el primer piso se ejecutará en el falso piso y en los pisos 
superiores se ejecutará en el contrapiso. 
 
4.3 En los muros 
En este caso se tendrá especial cuidado con los accesorios de los aparatos 
sanitarios como son papeleras, ganchos, jaboneras, etc., al moento de 
ejecutar la instalación de la tubería y accesorios para evitar quiebras 






Cuando haya la necesidad de que la tubería atraviese vigas de concreto o 
placas se deberá usar manguitos de P.V.C. o de asbesto según se indica: 
 
Diámetro de la Tubería                               Diámetro de Manguito 
   ½“                                                            Camiseta de 1” 
   ¾“                                                          Camiseta de 1½” 
   1“              Camiseta de 2”  
 1¼“                     Camiseta de 2” 
 1½“                Camiseta de 3” 
 
4.5 Tapones 
Desde el inicio de la obra debe de proveerse de tapones roscadas en 
cantidad suficiente, estando prohibida la fabricación de tapones con 
trozos de madera o con papel prensado. 
  
4.6 Derivaciones 
Las derivaciones para los aparatos que se van a abastecer, siempre y 
cuando los proveedores no indiquen lo contrario serán las siguientes: 
 
Para inodoros de tanque    0.20 mts. SNPT. 
Lavatorios     0.55 mts. SNPT. 
Lavaderos     1.20 mts. SNPT. 
Duchas      1.80 mts. SNPT. 
 
5.0 CAJA DE VALVULAS 
Las válvulas de las instalaciones Sanitarias deben ir cubiertas para lo cual se 
las confeccionará cajas ya sea en el muro o pared y/o en el pisos. 
 
5.1 Cajas para válvulas en los muros 
Serán de madera con tapa del mismo material, tratada contra polillas y 






5.2  Cajas para válvulas en el piso 
Serán ejecutados con ladrillo KK en aparejo de canto con marco y tapa 
de fierro fundido. 
 
6.0 PRUEBA HIDRAULICA DE LA INSTALACIÓN SANITARIA 
Consiste la prueba en someter a la instalación sanitaria a una presión de 100 
lbs/pulg2 durante un lapso de 15 minutos sin que se note descenso en esta 
presión, para lo cual se realizará los siguientes pasos: 
 
6.1 Poner tapones en todas las derivaciones de los servicios del tramo a 
probarse 
6.2 Llenar muy lentamente la tubería con agua, a fin de eliminar el aire 
contenido en ella. 
6.3 Bombear agua en el interior de la tubería hasta que el manómetro 
acuse la presión de 100 lbs/pulg2 
6.4 Mantener esta presión sin agregar agua por espacio de 15 minutos 
6.5 De constatarse que en este lapso ha descendido la presión del 
manómetro, se produce a revisar toda la instalación hasta encontrarse 
la falla o fuga de agua 
6.6 Repetir todas las secuencias para realizar una nueva prueba  
6.7 Las pruebas pueden ser parciales, pero siempre habrá una prueba 
general. Los aparatos sanitarios se probarán independientemente 
constatando su buen funcionamiento, la buena conexión a los abastos, 













INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGUE 
 
1.0  TUBERIA P.V.C. PARA DESAGUE 
La tubería de P.V.C. para desagüe y ventilación serán de policloruro de 
vinilo rígido de media presión especial para desagüe y fabricante de acuerdo 
con las Normas de ITINTEC 339-003 y deberá de soportar una presión de 
10 kg/cm2 a una temperatura de 20°C con unión de espiga y campana y 
como elemento de impermeabilización y cementante el pegamento 
especialmente fabricado para esta clase de tubos. 
 
1.1 Punto de desagüe 
Llámese punto de desagüe al conjunto de tubos y accesorios (tees, 
codos, reducciones yees, etc.) que se instalan desde el aparato sanitario 
hasta el colector general o montante según sea el caso, incluyendo la 
instalación de registros, sumideros y subidas de ventilación. 
 
1.2 Accesorios 
Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, yees, etc.) serán 




Los sumideros serán de bronce con rejilla removible, se instalarán en la 
red por medio de una trampa “P” en el piso, en el punto de confluencia 
de la gradiente del mismo. 
 
1.4 Registros 
Los registros serán de bronce con tapas roscadas para su remoción con 







2.0  CONDICIONES DE TRABAJO 
 La instalación de la tubería y sus accesorios debe ejecutarse utilizando 
las uniones previstas por el fabricante (espiga y campana, no está 
permitido efectuar estas por el calentamiento del material, y la unión 
debe hacerse con el pegamento respectivo para esta clase de tubos.   
 Si en los planos de instalaciones no está especificado la gradiente de la 
tubería se debe optar por lo siguiente: 
 Para tubos de 2” y 3” de diámetro: 1.5% de gradiente 
 Para tubos de 4”, 6” y 8” de diámetro: 1% de gradiente 
 Todos los tramos de la instalación del desagüe deben permanecer llenos 
de agua apenas se terminó su instalación y debe taponearse conforme 
avanza el trabajo con tapones cónicos de madera. 
 
3.0 INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
         
3.1 Instalaciones Bajo Tierra 
Tendrán que enterrarse en el fondo de las zanjas, las que convenientemente               
compactadas se les proveerá de un solado de 10 cm de espesor y un ancho 
mínimo de 20 cm, con una mezcla de proporción 1:12, una vez efectuada 
la instalación se procederá a taponear los terminales previo relleno con 
agua. 
       
3.2 Instalación en los pisos de la edificación 
En las edificaciones de un piso de tubería ira embebida dentro del falso 
piso, en los niveles superiores la tubería se instalará incorporada a la losa 
o aligerado. Una vez instalada la tubería se deberá llenar de agua y dejarla 
convenientemente taponeada.  
     
3.3 Instalación de Tuberías en los muros 
Al ejecutarse la construcción de la albañilería se dejará las canaletas   
correspondientes con un sobre ancho de + 2 cm por cada lado del tubo una 




correspondiente, procediéndose a rellenar el sobre ancho con concreto, 
quedado la tubería empotrada dentro del muro. 
 
3.4 Conexión de las Tuberías y Accesorios a los Aparatos 
Si en los planos no se indica específicamente la ubicación de las 
derivaciones en las que deben ir colocados los aparatos o no lo indica el 
proveedor esta debe de hacerse de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Derivaciones que deben ir en los muros: 
Lavatorio   0.55m    SNPT. 
Lavaderos   0.50m    SNPT. 
Urinarios   0.50m    SNPT. 
  
b) Derivaciones que deben ir en los pisos: 
Inodoros   0.30m del muro terminado 
Duchas   Variable 
Registros   Variable 
 
              
La ventilación de desagüe y ventilación se prolongará al exterior sin 
disminución de su diámetro. La terminación de las tuberías de ventilación 
y montante de desagüe será + 0.30 m. Sobre el nivel del techo terminado, 
con su correspondiente sombrero de ventilación del mismo diámetro y 
del mismo material del montaje a la que sirve, en ningún caso será menor 
a 2”. 
 
4.0 CAJAS DE REGISTRO 
Las cajas de registro serán de albañilería de ladrillo o prefabricadas, 
teniendo las siguientes dimensiones: 12” x 24”, considerando la longitud del 
lote; la pendiente asignada a la línea de desagüe, el número de tuberías que 





Si las cajas de registro fueran de albañilería sobre el terreno 
convenientemente compactado se ejecutará un solado de concreto en 
porción 1:10 de 10 cms. De espesor sobre el cual se erguirá el casco de la 
caja de registro con albañilería de ladrillo en aparejo de canto con mezcla 
1:4 debiendo ser tarrajeado su interior con arena fina y planchada, los 
encuentros de los planos adyacentes serán cóncavos en el fondo de la caja 
se construirá un canal de ½ caña, convenientemente conformado y de 
acuerdo con los diámetros de las tuberías concurrentes, las bermas que se 
formen tendrán un talud de 1:4. 
 
5.0 PRUEBA DE LAS INSTALACIONES DE DESAGUE 
Como se ha ido taponeando y rellenando de agua después de instalado cada 
tramo de la tubería, esto ya se considera una prueba parcial faltando solo 
realizar la prueba total o general que se hará haciendo la conexión de las 
diferentes etapas, rellenando con agua y observar si existe descenso del nivel 
en la parte más alta, de presentarse esta falla se ubicara el lugar que está 
fallando y se procederá a su reparación, repitiendo la operación cuantas 
veces sea necesario hasta conseguir la estanqueidad de las instalaciones 
ejecutadas. 
Al final de las pruebas, se levantará un Acta en presencia del ingeniero 
Inspector, la misma que quedará asentada en cuaderno de obra y será 
requisito para la Recepción de Obra. 
 











9.3 Presupuesto de obra 
 
Valores Por Partidas En Nuevos Soles Por Metro Cuadrado De Área Techada 



























































































agua y Desagüe 
360.54 270.73 329.87 90.68 66.11 89.11 317.54 
Fuente: Diario el Peruano 
Valores Por Partidas En Nuevos Soles Por Metro Cuadrado De Área Techada 
Zonas Área Costo Parcial Por m2 Total 
Área Total 5092.07 m2 S/. 1524.58 S/. 7 763 268.08 
 
El costo total del Proyecto es: Siete Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil 
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Matriz de consistencia 
Título: Complejo campestre para personas con habilidades diferentes, para mejorar la cohesión social del Asentamiento Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general 
¿Existe relación en el diseño de un complejo 
campestre de personas con habilidades 
diferentes y la cohesión social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018? 
Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la accesibilidad de los 
espacios permite la inclusión social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018? 
 ¿De qué manera la Tipología de discapacidad 
física genera interacción social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018? 
  ¿De qué manera la recreación especial genera 
equidad social para los beneficiarios en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2018?  
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el complejo campestre de 
personas con habilidades diferentes y la cohesión social 
en el Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Objetivos Específicos 
 Establecer la accesibilidad de los espacios que 
permita la inclusión social en el Asentamiento 
Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 Establecer el tipo de discapacidad física que genera 
actividades de interacción social en el Asentamiento 
Humano 15 de enero, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 Establecer las actividades recreativas especiales que 
genera equidad social para los beneficiarios en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
Hipótesis general 
El complejo campestre para personas con habilidades 
diferentes si existe relación con la cohesión social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Hipótesis Específicos 
 La accesibilidad de los espacios si permite la inclusión 
social de los pobladores del Asentamiento Humano 15 
de enero, San Juan de Lurigancho, 2018.  
 La tipología de discapacidad física si genera interacción 
social en el Asentamiento Humano 15 de enero, San 
Juan de Lurigancho, 2018. 
 La recreación especial si genera equidad social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero del distrito de San 











































El presente diseño de investigación es No 
Experimental Transversal Correlacionar, y 






M: Pobladores del AA.HH. 15 de Enero  
X: Diseño de un Complejo Campestre de 
personas con habilidades diferentes.  
Y: Cohesión Social    








Población de personas con habilidades diferentes en el 
Asentamiento Humano 15 de enero es de 349 entre 
(niños y adultos). Resultados obtenidos por la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 
(OMAPED). 
Muestra 
La muestra será de 99 habitantes, para la selección de la 
muestra, se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico 
usando la fórmula del muestreo (Hernández, 2010).  
𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵






𝟐. 𝟓𝟖𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟑𝟒𝟏

























Accesibilidad en los 
espacios 














N= Población= 349 
q = riesgo o nivel de significación (1-p) = 0.10 
z = nivel de confianza = 99%= 2.58 
p = Probabilidad = 95%= 0.05 






ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN ENTRE DISELO DEL COMPLEJO 
RECREACIONAL DE PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES Y 
COHESIÓN SOCIAL 
UNVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Escuela de Arquitectura 
Edad Sexo / Tipo de discapacidad 
física 
Ocupación Grado de 
instrucción 
 (   )   M (   )    F   
con silla de ruedas (    )   
con capacidad ambulatoria(  ) 
 
Variable independiente: planta recicladora Marca con X  
la alternativa que crea conveniente. 
 
1. ¿Cuánto conoce sobre algún Complejo Campestre para personas con discapacidad física? 
a. Mucho 
b. Poco  
c. Muy poco 
d. Nada 
2. ¿Qué tan importante considera la implementación de rampas para el acceso de las personas 
con discapacidad física en el Asentamiento Humano 15 de enero? 
 
a. Importante 
b. Muy importante 
c. Casi importante  
d. Nada importante 
3. ¿Cómo calificarías la accesibilidad en las vías peatonales para las personas con 
discapacidad física? 
a.        Buena 
b.        Muy buena 
c.        Mala  





4. ¿Con que frecuencia observa Usted los obstáculos físicos para el desplazamiento de las 
personas con discapacidad física? 
a Siempre 
b Casi siempre 
c A veces 
d Nunca 
5. ¿Usted cree que es necesario en el complejo campestre implementar zonas de interacción 
para las personas con discapacidad física? 
a. Muy necesario 
b. Necesario 
c. Poco necesario 
d. Nada necesario 
6. ¿Conoce usted algún centro de esparcimiento en tu localidad? ¿Cómo califica su estado 
actual? 
a. Muy confortable 
b. Confortable 
c. Poco confortable 
d. Nada confortable 
7. ¿Con que frecuencia le gustaría participar en actividades recreativas en el Asentamiento 
Humano 15 de enero? 
a Siempre 
b Casi siempre 
c A veces 
d Nunca 
8. ¿Con que frecuencia se refleja el acto de discriminación a los discapacitados físicos en el 
Asentamiento Humano 15 de enero? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 
9.  ¿Cómo califica la conciencia ciudadana ante las personas con discapacidad física? 





c. Regular  
d. Mala 
10. ¿Cree usted que los espacios arquitectónicos son importantes para la interacción social? 
a. Importante 
b. Muy importante 
c. Poco importante 
d. Nada importante 
11. ¿Está de acuerdo que un Complejo campestre ayudaría a mejorar las relaciones 
sociales entre las personas? 
a.  De acuerdo 
b. Muy de acuerdo 
c. Mediamente de acuerdo 
d. En desacuerdo 
12. ¿Con que frecuencia cree que las organizaciones apoyan a las personas con 
discapacidades físicas para la participación en actividades de su comunidad? 
a. Muy frecuente 
b. Frecuente 
c. Poca frecuente 
d. Nada frecuente 
13. ¿Qué tan confortable te sientes en los parques urbanos en el Asentamiento Humano 15 
de enero? 
 
a. Muy confortable 
b. Confortable 
c. Poco confortable 
d. Nada confortable 
14. ¿Qué tan necesario es un complejo campestre para mejorar la equidad social en el 
Asentamiento Humano 15 de enero? 
a. Muy necesario  
b. Necesario 
c. Poco necesario 
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